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ACCION.-Teruel 
n 
S¡ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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CONCERTADO Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 436 
Barulloy complicidad 
La organización del llamado par-
. republícano de izquierdas ha 
incidido con un recrudecimiento 
¿I barullo político y déla conspira-
L contra el actual Parlamento. 
Laña. D o m i n i y Casares rompen 
muy espaciadamente su silencio con 
J e s sibilinas, pero guardan una 
actitud cautelosa. Saben que no es 
propicio el momento para levantar 
¡a voz y dar la cara al país que no 
se ha curado de sus enconadas he-
ridas. Sin embargo no permonecen 
inactivos. Son los inspiradores de la 
última farsa. Entre bastidores mue-
ven los muñecos y observan las mu-
taciones íisonómicas del espectador, 
sin duda para leer en ellas el mo-
mento propicio de dar el golpe y 
adueñarse del Poder. Lo lamenta-
ble es que en la farsa, el papel de 
recitador haya sido encomendado 
ai señor Maura jefe de las invisibles 
iuerzas republicano conservadoras. 
Recordamos estas palabras textua-
les pronunciadas por el señor Mau-
ra en las Constituyentes: «La violen-
cia y la procacidad, ahí; el amaño y 
la componenda, aquí. Esas cosas no 
las tolerará España». Decía esto el 
jefe conservador dirigiéndose a los 
catalanes y a los socialistas y aza-
ñistas. ¿Por ventura no son esos 
amañadores y procaces con los que 
el señor Maura se ha embarcado en 
una maniobra cuya nota es la insin-
ceridad en la intención y la violen-
cia en los procedimientos? 
Los aplausos socialislas son una 
advertencia de cómo acentúan los 
maurístas su desvío de la opinión. 
Y los gritos con que Prieto alenta-
ba a sus mandatarios en la sesión 
del pasado viernes, un clarísimo ín-
dice de la trayectoria y finalidad de 
las últimas intrigas; que no es ni 
pueden ser, tratándose de los socia-
"«tas. la defensa de la República, si-
no su debilitación hasta convertirla 
en dócil instrumento de sus desig-
alQs mediatos. 
* * * 
Una intriga, unas horas dedicadas 
barullo y al escándalo. Eso fué la 
esión parlamentaria del viernes. Lo 
bj rtl0 rápidamente el jefe del Go-
JTT?üt deslució con su ausencia, 
ció !r y j u 3 t i f í c a d í 3 i m a , la actua-
gest H SEÑ0R M A U R A - INÚTILES LOS 
os destemplados e irrespetuosos 
meñt COnservador Que tan dura-
dadeeCOndenóundía las Procaci' 
gir po 61 Parlament0- Pedir, exi-
del o teléfono 1̂16 el presidente 
iuera ^36'0 COmPareciese, como 
•̂ ul̂ rl1116 SU presencia Para exco' 
una b0 : Colocar ea Plena3 Cortes 
extem Car^ada de ambiciones 
rista ^01^0^3- es un deporte terro-
lo ejercUty peliéroso hasta para quien 
sus f' ^a lo ve el señor Maura: 
noloh es huyende su lado, y si 
laiiientaace media docena de par-
^ no T*^* le si^ue' a Pesar de 
su presencia para embarullar, para 
intrigar, para escandalizar en nom-
bre de sentimientos y adhesiones 
que no sienten o que ocultaron has-
ta que fueron valores cotizables. 
* * * 
Perdieron la batalla. Retrasaron 
un día más la aprobación de leyes 
que el país espera con ansiedad; pe-
ro fracasó su objetivo principal. El 
Gobierno, como dijo el señor Le-
rroux, no puede estar a merced de 
los impulsos y habilidades de un 
grupo político o de un Comité de 
intrigantes. No pueden apuntarse 
como tanto ni la dimisión del señor 
ministro de íustícia. que ha muerto 
víctima de las «formas políticas», 
del protocolo parlamentario, pero 
no por la fuerza dialécticajdel señor, 
Prieto, ni mucho menos por los gri-
tos del señor Maura. Y que ésto es 
así, vendrá a demostrarlo la sustitu-
ción del señor Alvarez Valdés por 
otra persona de su mismo partido. 
Hoy se presenta el Gobierno a las 
Cortes. Pasó la tormenta de nervios 
y el señor Lerroux. con la serenidad | 
necesaria al gobernante, sin dar de-
masiada importancia a incidentes y 
conductas, ratificará su' posición y 
sus módulos gubernamentales. Y no i 
sucederá nada. Mientras el jefe le- j 
rrouxísta cuente con los votos de j 
las derechas, los gestos del señor j 
Maura serán tempestades en un va- j 
so de agua. Inútil el intento de reti-
radas tartarinescas que sólo sirven 
Qara asfixiar a quien las adopta, mu-
cho más cuando la retirada no obe-
dece a una discrepancia o un pro-
blema esencial de doctrina, ni sí-
quiera de procedimientos. Por otra 
parte, se habrá convencido el señor 
Maura —debiera estarlo ya desde D i -
ciembre de 1930—de que los socia-
listas no son amigos de -aventuras. 
S i algo bueno tiene la situación al , 
comenzar la semana, es su claridad, j 
El Gobierno ha debido sacar las 
consecuencias de la intentona del ¡ 
viernes para ponerse en guardia, j 
También las demás fuerzas parla-
mentarias que le sostienen. Contra 
la táctica de amaños y de intrigas, 
no hay más que un camino: el del 
aplastamiento de las maniobras con 
los votos. Con más adhesión y una-
nimidad que nunca, puesto que se 
trata de cumplir un deber. Y de con-
tinuar, con mayor firmeza, la obra 
de pacificación del país. 
Otros hablan de un Gobierno 
puente presidido por Mar-
tínez de Velasco 
=aH^-®_a£!fe 
Este Gobierno daría paso a otro netamente 
derechista en Otoño 
ivo Mm m í el P é ü U Oifc 
No han caducado los deberes 
M a d r i d . - E n los medios políticos 
se decía esta tarde que el Gobierno 
tiene el propósito de ir rápidamen-
te a la aprobación de la amnistía y 
de la Ley de Presupuestos para 
poder clausurar el Parlamento a 
mediados de Mayo y no volver a 
abrirlos hasta Octubre. 
Otros creen que durante el vera-
no se formará un gabinete puente 
presidido por el señor Martínez de 
Velasco para dar lugar a que el se-
ñor G i l Robles haga declaraciones 
republicanas y formar en el otoño 
un Gobierno netamente derechista. 
REUNIONES D E LAS 
C O M I S I O N E S P A R -
: : L A M E N T A R I A S : : 
Madrid.-Durante la mañana se 
reunieron en diversas secciones del 
Congreso varias comisiones parla-
mentarias. 
En la Comisión de Justicia se con-
tinuó estudiando el proyecto de Ley 
de Arrendamientos Rústicos que 
sigue estacionado. 
Los socialistas presentaron hoy 
varias enmiendas al articulo segun-
do del dictamen que trata de definir 
la finca rústica. 
El señor Casanueva, hablando de 
este proyecto, dijo que consta de 
72 artículos y como los socialistas 
hacen una intensa obstrucción se 
aprobará para la Nochebuena de 
1935. 
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- DEPORTES -
F U T B O L 
Ayer, en el campo del Español y 
no en Zaragoza, se jugó el desem-
pate Madrid-Athletil Bilbao. 
Lo escuchamos por radio y sola-
mente diremos, para que se vea la 
emoción del partido, que jamás en 
el mencionado campo habían visto 
uno igual. 
Todos, los veintidós equipiers, su-
pieron quedar como lo que son. 
como verdaderos ases. 
En el primer tiempo hubo un 2-0 
a favor del Athletic y luego se igua-
laron. 
Se prorrogó el encuentro y en 
esos treinta minutos nadie logró el 
desmpate. 
Así pues, mañana, y seguramente 
en el mismo Barcelona, volverán a 
contender. 
El público se portó neutral. 
Reina gran expectación. 
Madr id , -Ot ra de las comisiones 
que hoy celebraron reunión fué la 
de Reglamento. 
Quedó aprobado el artículo que 
trata de las proposiciones no de 
Ley. 
Después la Comisión comenzó el 
estudio de las relaciones del Parla-
mento con los demás organismos 
del Estado, 
L A COMISION D E 
: ESTATUTOS : 
Madrid.—Se reunió también esta 
mañana la Comisión de Estatutos 
continuando el estudio del proyecto 
del Estatuto vasco. 
Quedaron dictaminados losftarti 
culos 5 al 11 del proyecto. 
Mañana volverá a reunirse esta 
Comisión. 
L O S M I E M B R O S DERE-
CHISTAS DE L A COMI-
i S I O N DE JUSTICIA : 
Madrid.—En el Congreso coinci-
dieron los diputados de derecha que 
son miembros de la Comisión de 
Justicia, 
Trataron de la situación en que 
se encuentra la discusión del pro-
yecto de Ley de Amnistía. 
El señor Cimas Leal, vicepresi-
dente de la Comisión, se entrevista-
rá con los señores Salazar Alonso y 
Madariaga para ver el medio de en-
contrar una fórmula que ponga fin 
a la obstrucción que los socialistas 
están haciendo a este proyecto. 
L A MINORIA R A D I C A L 
Madrid. —También se reunió hoy 
en una de las secciones de la Cáma-
ra la minoría radical. 
Los reunidos estudiaron la situa-
ción política y la consideraron muy 
satisfactoria. 
Acordaron ver complacidos los 
propósitos del Gobierno de someter 
a la aprobación del Parlamento la 
Ley Municipal y el Estatuto de Fun-
cionarios. 
OPINIONES 
G R A N TRAGEDIA 
Tenía una niñita enferma a la que vió morir sin que le fuera posi-
ble rodearla de los cuidados y atenciones que exige una enfermedad 
grave. Habría podido hacerlo, no obstante, en lo más necesario cuando 
menos, con su jorna l -¿doce , trece, catorce pesetas?-, de obrero meta-
lúrgico. Pero la fiebre revolucionaria, que en el termómetro de la Casa 
del Pueblo llegaba a los cuarenta grados y décimas, había decretado la 
huelga y el metalúrgico veíase obligado, condenado se diría mejor, a 
cambiar sus quince o diez y seis duros semanales de salario por los cin-
co duros mal contados que en concepto de subsidio de paro le entrega-
ba la U . G. T.; y con tan mermados recursos no era factible atender a la 
enferma. 
Claro que la caja de la organiz icion sindical guarda en crecidas 
sumas un dinero que nadie sabe como se invierte; es decir, sí, la Casa 
del Pueblo lo necesita, a veces para gastos electorales —no es que allí se 
compren votos-y siempre para sostener «decorosamente» a los abne-
gados líderes que se han olvidado de manejar la herramienta y que no 
pueden ganarse la vida trabajando, porque necesitan consagrarse por 
entero a la defensa de la çausa del proletariado. 
E l obrero metalúrgico padre de la niña muerta se acordó de su hija 
y de la U . G. T. Y en un instante de obcecación, de loeura, producido 
por su dolor de padre y por su indignación de hombre explotado quiso 
confiarle a un arma empuñada contra sí propio la solución de su gran 
tragedia. 
La bala hizo grandes destrozos en la cabeza de un pobre hombre 
honrado. No se sabe si la detonación tuvo la virtud de sacudir alguna 
conciencia. Probablemente, no. 
Ha aparecido ya en la «Gaceta» 
la ley que pomposamente se ha da-
do en llamar de «haberes del clero» 
y que no es otra cosa que unas mi 
gajas concedidas a quienes contra 
toda justicia y toda razón se ha ve-
nido desposeyendo de sus bienes, 
intermitente pero constantemente, 
desde los tiempos de la desamorti-
zación. Esta concesión, por insigni-
ficante que sea, ha producido satis-
faccción entre los católicos, lo cual 
es muy natural, Pero hay que evitar 
a toda costa que el alborozo sea tan 
grande que el éxito resulte perjudi-
cial para la Iglesia y sus ministros. 
A raíz de aprobarse la ley el con-
de de Romanónos, profundo cono-
cedor de los hombres y de sus de-
fectos, la puso el siguiente comen-
tario: «La concesión de esa miseria 
daña más que favorece a la Iglesia y 
sus sacerdotes. Ahora puede empe-
zar su verdadero calvario». Y es que 
el conde creyó percibir a muchos 
católicos que al frotarse las manos 
de satisfascción lo hacían no tanto 
por la ayuda que se conseguía para 
la Iglesia como por el deseo de re-
traerse de las aportaciones (general-
mente poco cuantiosas) que ahora 
venían realizando. 
No cabe duda de que la tacañería 
impulsará a algunos a aprovechar 
la ocasión para dejar de contribuir 
al sostenimiento-parroq-uial quedan-
do en paz (en paz convencional y 
amañada) con su conciencia. A és-
tos no será fácil apartarlos de su in-
teresado modo de ver el asunto. 
Pero puede haber otros que por 
una mala comprensión lleguen al 
mismo resultado, y a esos sí que 
hay que hacerles ver que su retrai-
miento puede producir mayores 
males de los que ocasionó la secta-
ria actuación de las Constituyentes. 
En efecto, si al advenir la Repú-
blica el presupuesto de Culto y Cle-
ro importaba unos sesenta millones 
y tanto el Clero como el Culto ape-
nas podían sostenerse con decoro 
en las parroquias de cierta impor-
tancia y había párrocos que escasa-
mente podían comer y multitud de 
iglesias rurales carecían casi de or-
namentos y no eran pocas las que 
lentamente se iban convirtiendo en 
ruinas sin que hubiera medio mate-
rial de evitarlo. ¿Qué se va a hacer 
ahora con la cuarta parte de aqué-
lla consignación? 
La situación es tan mala como an-
tes y los católicos siguen estando 
obligados moral y materialmente a 
contribuir en la medida de sus fuer-
zas a que la ruina total de templos 
y sus servidores no se consume. 
Tienen obligación imperiosa, por-
que uno de los preceptos terminan-
tes de la Iglesia impone el «atender 
a las necesidades de Ella según las 
costumbres de lugar y tiempo»; y 
nada puede disimular la culpa en 
que incurren quienes con pretexto 
baladí eludan el deber de acudir a 
la atención que el lugar en que vivi-
mos y los tiempos que corremos 
exigen de todos los creyentes. 
Por otra parte la obligación de 
éstos para con la Iglesia es evidente 
y precisa porque el Clero presta a 
los católicos servicios materiales y 
espirituales que merecen y exigen 
compensación y porque la Iglesia 
desarrolla en todo momento una ac-
ción social sedante y pacificadora 
para la que necesita medios econó-
micos que ningún católico puede 
dignamente negarle. 
Afortunadamente estas palabras 
nuestras no son sino meramente pre 
ventivas. Tenemos la certeza de que 
la mayoría de los católicos se han 
dado perfecta cuenta de la realidad, 
y de que las palabras del conde de 
Romanones encierran un excesivo e 
injustificado pesimismo. 
Pero no está de más el que todos 
nos percatemos de que más que dis-
minuir hay que acrecentar los auxi-
lios para el sostenimiento del Culto 
y Clero, aunque sólo sea para com-
pensar las posibles defecciones. 
Crónica económica semanal 
El (ODlIKIO i l i 
El conflicto de la industria carbo-
nera, como el de ferrocarriles, es 
otro de los grandes problemas de 
urgente resolución de la economía 
nacional. Durante estos años de in-
tensa crisis económica, es de obser-
var cómo las zonas más industriali-
zadas, las más ricas, las que consti-
tuyeron siempre justificado orgullo, 
son las que más han sufrido las con-
secuencias de la crisis, haciéndonos 
ver las proporciones que ha debido 
alcanzar en países super-racionali-
zados, como los EE. U U . o Alema-
nia. 
El conflicto hullero, está provoca-
do en primer lugar porque el precio 
de venta del carbón en estos mo-
mentos es inferior al de coste. Ade-
más los carbones extranjeros le ha-
cen una competencia peligrosísima, 
por su mejor calidad y baratura. 
Para dar idea de la importancia 
que la industria del carbón tiene en 
la economía nacional copiaremos al-
gunas cifras. La industria carbonera 
representa un valor anual en venta 
de 400 millones de pesetas; sostiene 
41.000 obreros, que perciben 134 mi-
llones de pesetas de salarios. Los fe-
rrocarriles consumen 2 millones y 
medio de toneladas y próximamente 
igual las industrias siderúrgicas y 
metalúrgicas. 
La industria hullera, empezó a de5 
caer desde la terminación de la gue-
rra, durante la cual España exporta-
ba carbón en grandes cantidades. 
A l terminar la guerra los industria-
les españoles se encontraron sin 
mercado de exportación y con la 
competencia de los carbones ingle-
ses y alemanes, superabundantes y 
exportados a precios casi de «dum-
ping». Pero además se encontraron 
con otra cosa desagradable, la orga-
nización de defensa de los mineros 
asturianos que exigieron el alza de 
los salarios. La cuestión social, la 
falta de consumidores, la competen-
cia extranjera, se han unido desde 
entonces contra la industria hullera 
española. Entre el precio de coste 
de la hulla y el precio de venta, hay 
un déficit de cinco pesetas, 
Y para enjugarlo el Gobierno se 
propone seguir el camino más fácil: 
concederles un anticipo «reintegra-
ble» de 18 millones de pesetas. Loa 
demás gobiernos que vengan detrás 
que arreen. 
La Bolsa de Madrid, termina fa' 
vorablemente la semana, ante la 
perspectiva de una rebaja del tipo 
de descuento. Fondos públicos ter-
minan pedidos y en esta misma po-
sición la mayoría de los valores in-
dustriales; gran animación en el co-
rro eléctrico para Alberches y Guin-
dos. 
De moneda: debilidad de la libra 
y el dolar. 
P. T. 
Madrid, 1934. 
Dágína 2 ACCION 
En el Ayuntamiento 
Món de li Imm n ia l 
Anoche, en segunda convocatoria 
y bajo la Presidencia de don Manuel 
Sáez. celebró sesión ordinaria el 
Ayuntamiento. 
A ella asistieron los concejales se-
ñores Maícas. Batea, Bayona, Ber-
nad, Aguilar. Sánchez Marco. Ma-
rín. Abril , Villarroya y Arredondo. 
Aprobada el acta de la anterior, 
la Corporación quedó enterada de 
las disposiciones oficíales dictadas 
por el Poder público durante la últi-
ma semana. 
Dada cuenta de una comunicación 
de la excelentísima Diputación pro-
vincial, participando contribuirá con 
el 50 por 100 de los gastos habidos 
en la comida extraordinaria que con 
motivo del 14 de Abri l fué servida 
en el Comedor de Caridad, se acor-
dó dar las gracias a dicha Corpora-
ción. 
Vista otra comunicación del Tri-
bunal provincial dé lo Contencio-
so-Administrativo, solicitando certi-
ficaciones de los ingresos habidos 
por el arbitrio de inspección sanita-
ria, se acordó mostrarse parte en el 
recurso que motiva dicha petición y 
. con. el voto del señor Sánchez Mar-
co en contra. 
Se aprobaron los documentos de 
pago presentados por Intervención. 
De conformidad con los técnicos, 
se acordó obligar a don Jacinto Gal-
ve a colocar a una distancia pruden-
cial de las paredes de casas colin-
dantes un motor que para su indus-
tria tiene establecido. 
También de conformidad con el 
dictámen de Gobernación se acor-
dó reconocer al director de la Ban-
da municipal de música el sueldo de 
seis mil pesetas anuales y los dere-
chos marcados en el Reglamento de 
dichos músicos. 
Quedó aprobado otro informe de 
esta misma Comisión amortizando 
la plaza de auxiliar de la Admínís 
tración del Matadero público y en 
cargando de la recaudación de di-
cho establecimiento al encargado 
de recaudar Jos derechos por inspec-
ción sanitaria, que ya desempeñó 
aquel cargo. 
Fueron declarados prófugos, para 
los asuntos de quintas, los mozos 
Emilio Gimeno Pérez, Antonio Joa-
quín Pérez, Jooquín Montón de la 
Merced, Gabriel BuenaviJa Soria-
no, Angel Royo Pérez, Raúl Miguel 
Vírtues, Juan Martínez Velilla, Juan 
Marco Sáacho, Melchor Samper 
Sanz, Manuel Domingo Pascual, Jo-
sé Marqués Mateo, José González 
Bello, Vicente Martín Torres. 
De conformidad con la Comisión 
de.Hacienda, se aprobó la exención 
de pagos que don Joaquín Pérez in-
teresa sobre derechos de construc-
ciones. 
Se acordó renovar la turbina de la 
bomba de riegos del tanque. 
Idem ídem reparar diverso mate-
rial del Cuerpo de bomberos. 
Leídos los informes emitidos so-
bre la petición de don Juan Gómez 
acerca de una compensación con el 
pago de derechos de construcción 
de una casa por el terreno cedido a 
la vía pública, se acordó así. 
Fueron designados dos peones de 
la Brigada de obras para la vigilan-
cía y limpieza del alcantarillado 
cuando sea preciso. 
La Corporación supo de la invita-
ción que se le hace para el Congre-
so de Sanidad, quedando enterada 
de ello. 
Fué incluido don Sixto Abri l en 
la lista de milicianos con derecho a 
pensión de este Ayuntamiento, 
Aprobáronse las obligaciones del 
aparejador municipal, confecciona-
das por la Comisión respectiva. 
Pasó a Fomento una instancia de 
obras firmada por doña Carmen Ro-
drígez. 
Se autorizaron las obras interesa-
das por don Francisco Ferrán y don 
José Pérez. 
En despacho extraordinario se da 
cuenta de una providencia de la A l -
caldía dejando sin efecto el acuerdo 
adoptado en la pasada sesión, por 
mayoría de votos, protestando ante 
el Gobierno de la elevación de las 
tarifas ferroviarias. 
El señor Batea combatió dicha 
proposición diciendo que todo ciu-
dadano tiene derecho a protestar y 
que esta medida del Gobierno causa 
grandes perjuicios. Mantuvo su pro-
testa y a ella se adhirió el señor Ma-
rín. 
El mismo señor Batea preguntó 
al señor Arredondo cómo se ha rea-
lizado la repoblación del monte 
Aguanaces, 
El señor Arredondo contestó de-
talladamente, pero el señor Batea 
dijo no haberse realizado dicha ope-
ración con arreglo a lo acordado, 
A esto contestó el señor Arredon-
do que de comprobarse así volverá 
a efectuarse la repoblación. 
El señor Maícas pidió a la Presi-
dencia active una denuncia por 
roturación entérrenos propiedad del 
Ayuntamiento que duerme el sueño 
de los justos. 
El señor Batea pide lo mismo ya 
que tiene interés en ello. 
La Presidencia pregunta por el 
nombre del infractor. 
El señor Maícas dice es el de un 
vecino. 
Pero el señor Batea contesta en-
seguida: Angel Sánchez. 
La Presidencia dice que esta de-
nuncia está sancionada y ruega al 
señor Maícas se entere de ello. 
Por último, el señor Batea pide el 
arreglo de la Fuente Mala (Merced). 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 






p r o v 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Benito Pavón, 
— De Huesca, don Bernabé Gómez 
y señora. 
— De Valencia, don Pedro Méndez 
Vigo y don José María Arrillaga, 
— De Huesa del Común, don José 
María Latorre. 
— De Barcelona, don Joaquín Por-
tas, 
— De Madrid, don Manuel Enciso 
acompañado de su distinguida es-
posa y bellos hijos, 
— De Valencia, don José María 
Allors. 
— De Zaragoza, don José G i l , 
— De la ciudad de las flores, las 
simpáticas y bellas señoritas Merce-
des Vega, Pilar Carreras y Adora-
ción H rrero, 
— De la misma localidad, don Pe-
dro Fabre, 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, don Favila Ló-
pez, apreciable amigo nuestro, 
— A Valencia, don Andrés Argüe. 
E N F E R M O S 
Tenemos noticias de que en Va-
lencia, donde accidentalmente resi-
de, se encuentra enferma de grave-
dad la virtuosa y distinguida dama 
turolense doña Visitación Garzarán. 
viuda de Escriche, 
Mucho celebraremos el alivio de 
dicha señora. 
— Ha experimentado una notable 
mejoría en su enfermedad don Car-
los Ferrer, 
Lo celebramos. 
Centros o f i d a f e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro 
vincía: 
Comisión del pueblo de Alfam-
bra; señor alcalde de Cedrillas, 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy celebrará sesión la Comisión 
de Gobernación para informar en 
asuntos de su competencia, 
A U D I E N C I A 
Don Rafael Hernando Sancho ha 
interpuesto, ante el Tribunal pro-
vincial de lo Contencioso-adminis-
tratívo, recurso contra acuerdo del 
Tribunal económico-administrativo 
desestimando reclamación contra el 
reparto de Monforte de Moyuela, 
formado para 1932, 
mcio 
Albarracín 
P O R R O B O D E A V E S 
Ha sido denunciado Gerardo Vila 
Gómez por haber hurtado a Joaqui-
na Lázaro dos gallinas de su propio 
domicilio. 
Pueb'a de Valverde 
P O R R O T U R A R 
Los vecinos MiguelMonleón Fuer-
tes, Rafael Benajes Altaba, Ramón 
Novella Lloscos, Miguel Lloscos 
Mengod, Juan Isiarte de Gracia, Be-
nito Monleón Alegría, Maximiliano 
Novella Pérez y Ferrer Belmonte 
Fuertes, han sido denunciados al 
sorprenderles roturando en la parti-
da Dehesa del Puerto, 
Les fueron ocupadas algunas he-
rramientas, 
Cantavíeja 
Con la solemnidad acostumbrada 
en esta población, se celebró el pa-
sado domingo la primera Comunión 
de los niños y niñas de la parro-
quia. 
El acto resultó brillante y conmo-
vedor, gozando los pequeños de un 
espléndido día primaveral. Con la 
gran concurrencia a esta festividad, 
han demostrado los cantaviejanos 
una vez más sus ya probados senti-
mientos católicos, sobre todo en la 
procesión que con todos los niños 
se celebró desde la iglesia parro-
quial a la ermita de la Virgen del 
Loreto a la que asistió tan grande 
gentío que la calle Mayor, Loreto y 
Arrabal ofrecían el aspecto de aque-
llos tiempos en que mejor se cum-
plían los preceptos de la Religión 
Católica. 
En la misa mayor el párroco don 
Constancio Altaba, antes de repar 
tir la Sagrada Comunión, se dirigió 
a los niños y también a los padres, 
exhortándoles al cumplimiento de 
sus deberes religiosos, a la conser-
vación y práctica de las enseñanzas 
recibidas durante su preparación. 
Su hermosa plática, llena de celo y 
ejemplos hacia los fieles, mereció 
unánimes elogios, como todas las 
suyas, particularmente las pronun^ 
ciadas durante la Cuaresma en el 
presente año. 
Por la noche, en el Colegio de 
Hermanas de Santa Ana, se repre-
sentaron por las alumnas de dicho 
Colegio, las bonitas funciones «Una 
flor que se marchita» y el saínete 
titulado «Tres millones». Dichas 
funciones se repitieron a petición 
délos vecinos, pues estas ya se re-
presentaron los días de Pascua jun-
to con otras tituladas «Ahora sí que 
somos ricos», «La fingida aldeana», 
«Perdonar las injurias», «Las con-
quistas de Teresa» y «Hermosura 
del alma». 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
S E C R A R I A D O < 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rentas.—Organizición Agraria.—Consílíución de Asociaciones de propieta 
ríos. Arrendsíarios y Obreros agrícolas.—R-scate d • Menea comunales.—Aloja lientos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del Irobajo en el campo.—Intcnhificación de cultivos.—Consultas.—Infjrmes y reclama-
ciones en centros oficiale? en cuestiones relacionadas con la Agricullura 
MIO Ü k para iOI afiliados al Bloque Agrario Turolense IMM¡ M ImmMv. M m k IMEKLMift É t 2C 
En ellas tomaron parte las seño-
ritas de la localidad Anita Ochan-
do, Modesta üuiner , María Oliver, 
Emerenciana Escorihuela, Librada 
G i l , María Palomo. Manuela Cas-
tel, Leonor Julián, Soledad Mezqui-
ta. Adoración Náger, Antonia Esco-
rihuela, Carolina Ayora, Paquita 
Repullés, Milagros Castel, Concha 
Rabaza, Amparo Castel, Lorenza 
Pallarès, María Mormeneo, María 
Porcar, Pilar Folch, Felisa G i l , 
Amalia Altabas, Herminia Morme-
neo. 
En los entreactos los párvulos, 
instruidos por la hermana María, 
ejecutaron bonitos y variados ejer-
cicios de gimnasia. 
Su presentación en conjunto es-
tuvo admirable; todas las chicas pu-
sieron de su parte sus actividades y 
cualidades, mereciendo por ello ca-
lurosos aplausos que el numeroso 
público les tributó repetidas veces. 
No sería justo si en honor a la ver-
dad no consignara que la repetición 
de la zarzuela «Una flor que se mar-
chita», fué debido a lo mucho que 
gustó y por la magnífica interpreta-
ción que le dieron sus protagonis-
tas. En el papel de Doña Paca, es' 
tuvo muy acertada Modesta Gener, 
particularmente en el acto del arre-
pentimiento lo expresó tan bien que 
la vimos llorar de verdad; Emeren-
ciana Escorihuela interpretó a Lili , 
con una arrogancia natural y muy 
apropiada a su desesperación y 
arrepentimiento; María Oliver en 
Lucía, muy bien, como propio para 
ella, su bondad natural hizo el pa-
pel a las mil maravillas; Leonorcita 
Julián, en Sagrario, muy bien y por 
demás acertada, y Dnr 
Ochando, e n e l p a p ^ o A ^ 
mejorable^mposib, ,^ Mna, 
pues sólo viendo trab.i» ^ 
norita se puede cree 
gracia que pone en t o d o , V !a 
les que desempeña. Sap^. 
Mención aparte mere 
logo «La Jota» que reciS'1 ^ 
sámente Leonorcita J u l i á ^ ^ l o -
propiedad del llorado p ^ a 
Rabaza de quien era sobrina ^ 
de lo bien que esta niña f 
debe el éxito a la i ^ 
cía el recuerdo porel ,! tlda^ 
profesaba a su querido tío ^ 
.No quiero terminar estas u 
sm un elogio bien mereciH Qeas 
las humildes hermanaTd 
Ana que tanto han contrib, H:anta 
celebración de estas ^ ;Ja 
porcaridadyporamoraDioS3ólo 
a pesar de que Cantavieja 
bien que Proporcionan educa / 
sus hijos sin ninguna retrih 
- sólo una r e n t ^ u e r S 
ni mucho menos para atendere 
primeras necesidades, aun se sac ? 
can desprendiéndosen de este bene 
icio destinando la recaudación^ 
estas funciones, casi totalmente * 
obras benéficas, sin que a ellas k 
quede otra cosa que las molestias 
el trabajo. Gratitud merecen por8u 
labor de educación infantil y algu„a 
recompensa por parte del pueblo, 
Martín Rabaza 
Cantavieja, Abril 1934. 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
BBOlfM 
Chalet, de 300 a 400 pesetas 
mensuales de alquiler, durante los meses de Julio, Agosto y 
tiembre, pagaría por chalet o casa de recreo amueblada, .J"616" 
ga cinco habitaciones, cuarto de baño y jardín. A seT P o s i ^ ^ ¡ M 
fiero cerca de Balneario o sitio de recreo y altura de 1 000 a i . 
metros. Diríjanse a SANGRINAS, calle Periodista Castell, /• 
VALENCIA. 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
"Reconstrucciones Morerfl/r 
de neumáticos, verdadera revolución española» 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
l R l E í W I I M l l l E l ^ T r O c 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garant í 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Solones-Exposición 
J O S E M . M O l K l E Ç f 
C A S A C E N T R A L : Av . de la República, 25, - Telefo0 
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gestiones para facilitar la apro-
bación de Jajjey^de amnistía 
Se b u s c a e l m e d i o d e e v i t a r l a a p l i c a c i ó n d e 
l a " G u i l l o t i n a . . 
h i t e 
l  " g u i l l o t i n , , 
augura que hoy se llegará a una fórmula favorable 
para todos 
En la sesión de ayer los socialistas conti-
nuaron ía obstrucción 
Medidas adoptadas en Buca-
rets por el descubrimiento 
de un complot 
Diariamente se pierden en 
nales tres millones 
o r -
M drid - A las cuatro en punto 
X e la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
¿ el banco azul, los ministros 
de Gobernación. Marina e Indus-
Regular animación en escaños y 
'"se^prueba el acta de la sesión 
anterior y seguidamente se entra en 
el orden del día. . , , 
Quedan aprobados vanos dictá-
menes y se toman en consideración 
algunas proposiciones. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley sobre elevación de las ta-
rifas ferroviarias. 
Son rechazadas varias enmiendas 
presentadas y defendidas por los 
socialistas señores Martínez Hervás 
y Romero Solano. 
Seguidamente se suspende este 
debate. 
Sigue la disensión del proyecto 
de Ley de Amnistía. 
El señor Manso, socialista, apoya 
un voto particular. 
Dice que en la Comisión se admi-
ten las enmiendas y después se re-
chazan oficialmente. 
Afirma que los socialistas no pue-
den complicarse en este proyecto 
que consideran injusto. 
Añade que el Gobierno logrará 
ver aprobada la amnistía pero de-
fraudará a la opinión. 
Termina diciendo que los socialis-
tas cumplirán su deber en el Parla-
mento y en la calle, 
(Grandes rumores por la amena-
za del orador). 
El señor González López, de la 
'pierda republicana, interviene en 
el debate. 
Aconseja al ministro de Instruc-
Clón abandone la intransigencia 
en que se ha colocado. 
ElseñorMadariaga: Yo creo que 
«' Proyecto de Ley de Amnistía debe 
^ aprobado dentro de la mayor 
Vialidad. 
El Gobierno ha ofrecido admitir 
soci i(nilendaS Presentadas por los 
alistas que no impliquen mayor 
soci «i018 y Pide e n c a m b i 0 ^116 i o s 
^Jistns desistan'de pedir vota-
Pierd¡M0mínaleS Para eVÍtar que Se 
ParUn, tlemP0 y se desprestigie el 
votaciones que acepte nuestras en-
miendas. 
El señor Madariaga: Los intransi-
gentes sois los socialistas. 
Si mantenéis vuestra actitud la 
Comisión mantendrá la suya. 
El señor Besteiro: No veo el mo-
do de ganar tiempo. 
E l voto defendido por el señor 
Manso es rechazdo por la Cámara 
por 147 votos contra 40. 
Se rechazan en votaciones nomi-
nales otros tres votos del señor 
Manso, 
El señor Barcia dice que la Es-
querra y la Izquierda Republicana 
retiraron sus enmiendas, que coin-
cidían con las de los socialistas, pa-
ra evitar que creyera que había obs-
trucción. 
La amnistía—añade —debe basar-
se en la generosidad. 
La Comisión debe evitar estas en-
miendas y llegar a un acuerdo. 
El señor Madariaga: Desde el ban-
co azul no se puede hablar con la 
misma libertad que se habla desde 
un escaño. 
E l Gobierno se mantendrá tras 
una barrera de prudencia pero pue-
de haber un margen de cordialidad 
y de comprensión. 
El señor Barcia: Espero que la 
Comisión y el Gobierno incorpora-
rán a la amnistía algunos delitos 
que ahora están excluidos de ella. 
Se retira el voto del señor Manso 
que se está discutiendo y se levanta 
la sesión a las nueve y cuarenta, 
U N A E X P O S I C I O N 
A L G O B I E R N O 
Madrid, —El diputado radical, se-
ñor Polau, ha elevado una exposi-
ción al Gobierno protestando de la 
Ley de Contratación de Cultivos 
promulgada por la Generalidad de 
Cataluña, por creer que constituye 
una extralimitación constitucional, 
i L A C O M I S I O N 
Bucarest ,-Hoy se ha dado defi-
nitivamente la orden de detención 
contra las diversas personas acusa-
das de ser los autores del complot 
recientemente descubierto, encami-
mínado a matar o detener al Rey y 
establecer una Dictadura, 
En virtud de esta orden, trece 
complicados comparecerán ante el 
i Consejo de guerra de Bucarest, que 
entenderá en este asunto, 
A consecuencia del descubrimien-
to de este complot, el Código mili-
tar ha sido modificado, habiéndose 
agravado considerablemente las pe-
nas contre todas aquellas acciones 
dirigidas contra la persona del Rey 
o del Gobierno. 
El proceso empezará a verse el 
día 20 de los corrientes y se calcula 
que las sesiones durarán tres o cua-
tro dias. 
EL A F F A I R E STAVISKY 
París, - E l «Petit Parisién» dice 
que anoche se hablaba en determi-
nados círculos parisinos autoriza-
dos, que posiblemente mañana, 
miércoles, sea puesto en libertad 
provisional con fianza el detenido 
Carbone. 
El mismo periódico añade que en 
Marsella y en ciertos círculos se ha 
hecho una lucida colecta para re-
caudar fondos destinados a las fian-
zas que se exijan para la libertad 
provisional de los tres detenidos. 
La comisión parlamentaria sobre 
los asuntos Stavisky ha examinado 
hoy el informe de uno de sus vice-
presidentes, el doctor Fie, diputado, 
sobre la contra autopsia del cadá-
ver del magistrado señor Prince, a 
la que dicho doctor asistió. 
El señor Fie considera como in-
sostenible la tesis del suicidio y afir-
ma formalmente que se trata de un 
crimen. 
ento. arlam El 
%!ertl0r ^steiro: E1 Proyecto ha 
8 aquí para justificar el i 
liechafavado P0r las declaraciones 
uei io de Agosto de 1932. 
Siel Gobi 'erno quiere evitar las 
D E J U S T I C I A 
M a d r i d . - E n el Congreso se re-
unió esta tarde la Comisión de Jus-
ticia para ver de hallar una fórmula 
de arreglo con los socialistas en el 
proyecto de Ley de Amnistía. 
A las cinco y media salió el señor 
Arrazola y dijo que iba a informar 
ante la Comisión el ministro de Jus-
ticia señor Madariaga, 
En efecto, poco después llegó el 
señor Madariaga a la Comisión. 
U N A L A P I D A C O N -
: M E M O R A T I V A : 
Budapest, —Con gran solemnidad 
ha sido inaugurada hoy la placa 
conmemorativa que el Gobierno es-
pañol ha hecho colocar en la mura-
lla de la antigua fortaleza de Buda-
pest, en recuerdo de los 300 volun-
tarios españoles que lucharon con-
tra los turcos en 1686, cuando la 
reconquista de Budapest. 
RUSIA Y SUIZA 
Ginebra, —Una parte de la Pren-
sa continúa haciendo campaña con-
tra el eventual reconocimiento de 
los Soviets por el Gobierno federal. 
El representante de la agencia 
Havas cree saber que el Gobierno 
helvético no estima que exista rela-
ción alguna entre el reconocimiento 
de los Soviets por una potencia y la 
entrada de aquéllos en la Sociedad 
de Naciones, 
L O S FUNCIONARIOS, 
í T R A N Q U I L O S 
La suspensión de un partido de futbol costó 
medio millón 
Con animación grande ha comenzado la feria en Sevilla 
Un accidente de aviación cuesta la vida al 
piloto que tripulaba el aparato 
Sevilla, —Ga comenzado la feria 
con extraordinaria animación. 
Una avioneta que lanzaba la pro-
paganda de las corridas de toros 
cayó violentamente a tierra sobre la 
terraza del Hotel Cristina, 
El piloto que la tripulaba resultó 
muerto. 
El aparato quedó destrozado, 
N U E V A M E N T E E M P A -
Paiís —Esta mañana no ha habí-
do ningún incidente en la Central 
de Telégrafos de la calle de Grene-
11a, al ser efectuado el relevo de 
medio día. Desde hace una semana 
esta es la primera vez que el relevo 
del personal se efectúa normalmen-
te, 
MINISTRO DE VIAJE 
Estambul, —Esta mañana ha lle-
gado a Estambul el ministro de Ne-
gocios Extronjeros yugoeslavo, se-
ñor Seviantch, 
A L M U E R Z O D I P L O M A T I C O 
Paris, - El presidente de la Repú-
blica, señor Lebrún, ha ofrecido 
esta mañana un almuerzo en honor 
del añor Titulesco. 
T A N EL MADRID Y EL 
l ATLÈTIC BILBAINO : 
Barcelona.—En el campo del Es-
pañol se celebró el partido de des-
empate entre los equipos finalistas 
de la copa España, Madrid y el Atlè-
tic de Bilbao. * 
El partido se deslizó con dominio 
alterno. 
Se hizo buen juego por ambas 
partes. 
Después de dos prórrogas se dió 
por finalizado el encuentro con el 
empate a dos tantos. 
Un tercer tanto logrado por el Ma-
drid fué anulado. 
Esto provocó una protesta de 
gran parte del público. 
El viernes se celebrará nuevo par-
tido de desempate. 
L A SITUACION 
E N Z A R A G O Z A 
Entonces Alonso les invitó a que 
le condujeran al luhar indicado, pe-
ro los dos jóvenes se dieron a la 
fuga. 
Alonso fué al lugar señalado y, 
efectivamente, se encontró con el 
cadáver de una muchacha que apa-
rentaba tener unos veinte años. 
Posturiormente se ha averiguado 
que la víctima se llamaba Eugenia 
Satisteban, de 16 años, natural de 
Bilbao, que estaba sirviendo en la 
calle de Pedro Egana, número 3, 
primero. 
Parece que esta joven en un lugar 
denominado Campos Elíseos, de 
donde regresaba acompañada de un 
joven llamado Alfredo Escudero, 
que la conoció en el baile, había di-
cho a éste que desde hace unos 
días la venía siguiendo un vasco-
francés, desertor, cuyo nombre no 
conocía. 
Cuando la pareja iba hacia San 
Sebastián se encontró con el vasco-
framcés, que, sin mediar palabra, 
hizo un disparo de pistola contra la 
joven, alcanzándola en la nuca. 
El agresor ha desaparecido y no 
se tiene de él ninguna noticia. 
L O S C O N F L I Q T O S 
: : SOCIALES i : 
E l señor Arrazola y el ministro 
dieron toda ciase de facilidades a 
los socialistas pero estos se mantu-
vieron en su actitud de intansigen-
cia absoluta. 
Después de la sesión el señor A l -
ba dijo que confía en qüe mañana 
surgirá una fórmula beneficiosa pa-
ra todos. 
Mañana, después del Consejo de 
Ministros se celebrará en Palacio, 
el señor Arrazola se entrevistará con 
el señor Madariaga para ver las en-
miendas presentadas por los socia-
listas y llegar a una fórmulo a base 
de las mayores concesiones posi-
bles. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
J O S R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
-4 
L A C A R T E R A DE l U S H C I A 
Madrid,—Se decía esta tarde en 
los pasillos del Congraso que el jefe 
del Gobierno, señor Lerroux, tiene 
el propósito de ofrecer la cartera de 
Justicia al catedrático de la Univer-
sidad Central, don Francisco Bece-
ña, de filiación melquiadista. 
L A O C U P A C I O N D E IFNI 
Madrid.— Ya han desembarcado 
en Ifni la mayor parte de las tropas 
de ocupación de aquel territorio y 
la impedimenta que llevaban. 
Persiste en todo el territorio la 
más absoluta tranquilidad. 
L A H U E L G A DE 
M E T A L U R G I C O S 
Madrid, —Los patronos metalúr-
gicos han publicado una nota en la 
que dice que consideran rotos los 
contratos que tenían con los obre-
ros huelguistas. 
Esta noche en una de las venta-
nas del domicilio del jefe de los ta' 
lleres Euskalduna hizo explosión 
una bomba que causó enormes des-
perfectos. 
Milagrosamente no hubo víctimas. 
EDICION R E C O G I D A 
Madrid, —La policía ha recogido 
esta noche la edición del diario «He-
raldo de Madrid» denunciado por el 
fiscal por la publicación de una in-
formación que atribuye malestar a 
los cuerpos de Correos y Telégra-
fos. , 
Zaragoza. —Continúa en el mismo 
estado la huelga general. 
Hecho un balance de las pérdidas 
ocasionadas a la ciudad por el paro 
arroja una cifra superior a cuarenta 
millones de pesetas. 
Diariamente se pierden tres millo-
nes de pesetas en jornales. 
]El partido Madrid-Athelétic de 
Bilbao, que debía haberse celebrado 
aquí, suponía un ingreso para la ca-
pital superior al medio millón. 
A última hora de la noche, el go-
bernador civil está celebrando algu-
nas conferencias para ver de resol-
ver el conflicto. 
E N V A L E N C I A 
Valencia.—Continúa la huelga de 
gasistas y electricistas. 
Hoy ha sido detenido el comité 
de huelga. 
CRIMEN P A S I O N A L 
San Sebastián. —Dos jóvenes, que 
luego desaparecieron, se encontra-
ron en Loyola, en las inmediaciones 
de la estación de tranvías, con un 
vecino apellidado Alonso, de oficio 
pintor. 
Los desconocidos le dijeron que 
en un camino cercano se encontra-
ba el cadáver de una muchacha. 
Oviedo, —En la mina de Borr 300 
obreros pertenecientes a la Hullera 
Española, se niegan a salir, perma-
neciendo en huelga de brazos caí-
dos. Justifican su actitud ante el he-
sho de que la empresa no les auto-
rice a poner lámparas en las galerías 
que ellos señalan 
E l director ha publicado un aviso 
dándoles veinticuatro hora para sa-
lir de la mina. 
MUERTO P O R U N TRANVIA 
Sevilla,—Esta tarde, de un tranvía 
de la línea de Triana el practicante 
don Manuel Alvarez Ortega, de 27 
años, cayó sobre la vía, y el vehícu-
lo le pasó por encima, causándole 
tan graves heridas que falleció. 
El señor Alvarez había venido a 
Sevilla para visita la feria. 
VIAJEjRO I L U S T R E 
Sevi l la . -El próximo día 19 llega-
rá a esia ciudad el gobernador in-
glés de la plaza de Gibraltar, míster 
HaJrington. 
U N TIROTEO 
' Barcelona. —Esta madrugada fué 
visto por la Policía, en la plaza del 
• Angel, el conocido atracador el 
¡ Güeño, compañero de fechorías de 
El Bruno y de El Céntimo. 
I Se entabló un nutrido tiroteo, pe-
ro El Güeno logró escapar. 
^ A I D I I O 1 9 3 4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E L E 1 F U 1 M K E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 





grados Máriraa de ayer -Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . • •, • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, . . . • 
Dafe^teliladof X'eTobservatoriodei Instituto de esta ciudad) 
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La criminalidad infantil fomen-
tada por el laicismo 
El problema de la criminalidad in-
fantil acaba de ocupar largamnnte 
al doctor Herbert Krancke. que ha 
publicado un interesantísimo artícu-
lo en el «Boletín de la Protección a 
la Infancia». 
E l método que emplea el ilustre 
director del Tribunal Provincial de 
Berlín, no se limita a presentar es-
tadísticas exactas de la criminalidad 
juvenil, sino que queriendo ascen-
der a sus causas, aduce testimonios 
de tratadistas contemparáneos ale-
manes y extranjeros, que tratan de 
determinar las causas cooperantes 
— mejor que determinantes —de los 
crímenes en los delincuentes, 
Se barajan muchos datos. No se-
remos nosotros los que les reste-
mos realidad. La psicología tradi-
cional ha estudiado el alma huma-
na no solamente en su naturaleza 
íntima, sino en sus relaciones con el 
cuerpo, al cual informa y da vida y 
del cual asimismo recibe influencia 
modificadora de sus facultades. 
Las taras hereditarias, las dificul-
tades de orden familiar, la realidad 
espantosa de la falta de trabajo con 
las consecuencias morales más que 
físicas que de aquí se "derivan, no 
pueden desconocerse y habrán de 
tener en cuenta en la determinación 
• de la curva de criminalidad juvenil. 
Pero acontece con frecuencia que 
se olvida un factor que, aun en el 
orden natural, suele tener mucha 
influencia y es el factor religioso; la 
educación, que actuará de orienta-
dora en la vida del joven y presen-
tará los argumentos inhibitorios más 
fuertes, en el momento en que a im-
pulsos de todos los demás elemen-
tos se ofrezca la ocasión del delito. 
Tan alta y tan evidente es esta 
influencia, que toda la moderna es-
cuela sociológica de Durkeim y la 
moral de la solidaridad arrancan de 
esta consideración. Su fracaso ha 
sido verdaderamente rotundo; pero 
es índice de la necesidad en que se 
han encontrado, puesto ante el pro-
blema de la educación, de echar ma-
no de consideraciones de orden es-
piritualista—con un esplritualismo a 
su modo —para apuntalar una moral 
que se derrumba. 
Insistir solamente en los conco-
mitantes de orden natural y físico 
será siempre anticientífico, por par-
cial y exclusivo. Queriendo liberar 
al hombre de la tutela de la religión 
para eliminarlo del concierto de las 
circunstancias influyentes en la vida 
psíquica, lo que se hace es deprimir 
la misma naturaleza del hombre, 
abriendo la puerta al materialismo 
más grosero, anulador de la respon-
sabilidad personal. 
Por eso hasta Balzac —que no por 
ser peligroso novelista dejó de te-
ner aciertos de orden psicológico — 
define el cristianismo «como un sis-
tema completo de represión de to-
das las tendencias malvadas». 
Y Fouilláe en sus profundos estu-
dios acerca de esta materia, llega a 
proponer como dato decisivo de la 
influencia del factor religioso en la 
criminalidad, el hecho de que en 
Bretaña, donde el hombre es tan re-
ligioso como la mujer, las estadísti-
cas de criminalidad son casi iguales 
en uno y otro sexo, siendo así que 
en todos los demás países la crimi-
nalidad femenina oscila entre una 
décima y una tercera parte con rela-
ción a la del hombre. 
Pero... queda el dato contrario, 
que suele ser la gran objección pre-
sentada contra la educación cristia-
na. ¡Cuántos —se dice— educados 
cristianamente van a engrosar las 
filas de los presuntos delincuen-
tes...! 
No hagamos uso de las estadísti-
cas que dicen que son los írtenos. 
Queremos hacer hincapié en otro 
argumento más sólido, evidente-
mente.'con serlo tanto, el de los 
números. 
Y es que la enseñanza de la reli-
gión suele ser casi siempre deficien-
te. Lo era ya antes en la forma stan-
darizada en que se daba en las es-
cuelas, sin respeto a los progresos ' 
de la pedagogía catequística; vién-
dose los maestros desamparados en 
absoluto por el Estado, en la me jo-
ra de material de enseñanza religio-
sa, por incomprensible ceguera. 
Lo es hoy mucho más, ya que se 
establece la dualidad de enseñanzas 
apartando de la escuela la enseñan-
za religiosa, para encomendar so-
lamente una enseñanza absurda-
mente laica. 
Y ante esta realidad dura, cierta-
mente que no extrañamos que en 
naciones donde el laicismo ha hecho 
ya'sus estragos, al desaparecer la 
influencia profiláctica de la educa-
ción religiosa, se haya abierto cau-
ce en la criminalidad juvenil al des-
aparecer casi en su totalidad. 
Kriege nos da la solución, que no 
es otra que la preconizada por to-
dos los pedagogos católicos: hacer 
que la educación sea íntegra en el 
catolicismo, barriendo la contradic-
ción del laicismo, que sin detenerse 
en una neutralidad imposible de ob-
tener, pasa a ser origen de aumento 
de delincuencia en los niños que 
para su perversión se le encomien-
dan. 
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Es necesario haber perdido la me-
moria para no recordar que por los 
días anteriores al 10 de Agosto el 
ambiente lo llenaba la protesta con-
tra los gobernantes y que, salvo en 
los hogares de los que iban muy a 
gusto en el machíto de sus carteras, 
de srs subsecretarías, de sus direc-
ciones y. en suma, de sus «enchu-
fes», en todos se formulaba una 
pregunta que era a la vez un reque-
rimiento: «¿Qué hace Sanjurjo?». 
Pero el señor Prieto, y con él los 
purísimos republicanos que le acom-
pañan en sus rencores contra los 
sublevados de Agosto, no compren-
den eso de que se puede ir contra 
un Gobierno y no contra un régi-
men; y se golpean furiosamente el 
pecho y se llevan las manos a la ca-
beza, cuando lo oyen decir, como lo 
han oído en las Cortes; pero es el 
caso que los tales socialistas de-
muestran con sus hechos o con el 
anuncio de sus propósitos que no 
llevan razón en lo que dicen y des-
truyen sus argumentos; porque no 
una vez, sino muchas, han asegura-
do que se proponían apelar a la 
fuerza para conquistar el Poder; y 
si no lo han hecho no habrá sido 
por falta de medios y de coraje; y, 
sin embargo, se tienen, no ya por 
buenos, sino por los mejores de la 
República. De modo que concillan 
ellos, no ya la hostilidad implacable 
dentro de las leyes, contra un Go-
bierno, sino el empleo de la violen-
cia para derrocarlo e implantar otras 
normas gubernativas, con la lealtad 
para con las instituciones republica-
nas. 
Pues esta es la posición, la falsísi-
ma posición del señor Prieto y de 
sus aliados. No comprenden en los 
que tienen por adversarios y enemi-
gos una actitud que, en el peor de 
los casos, seria semejante a la que 
reiteradamente han anunciado que 
se proponían adoptar ellos,- y míen-
tros no querían ni que se hablara de 
* IBOLSAV ~ 





Interior 4 o/0 70*50 
Exterior 40/0 84 25 
Amortizable 5o/o1920 . . 




ACCION en Alcañiz 
C O N M E M O R A C I O N D EL D O -
M I N G O D E L V O T O A L A VIR-
: : G E N D E L O S P U E Y O S : 
Sin duda alguna, la nota saliente 
del domingo fué la conmemoración 
del Voto a nuestra Virgen de los 
puestos • 9075 ' pUeyos. 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto lOl'OO 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'00 
Banco España SóO'OO 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 235'00 
Azucareras ordinarias. . . 42^5 
Explosivos 700'00 
Tabacos. 210'00 





perdón y olvido para los «enemigos» 
de la República que se salieron de 
la legalidad el 10 de Agosto, todo se 
les vuelve a excusar y aún justificar 
a los «buenos republicanos» que vo-
laron puentes, descarrilaron ferro-
carriles, bombardearon pueblos y 
atacaron a la fuerza pública en nom-
bre del anarco-sindícalismo. 
Creemos tener concepto justo de 
las grandes amplitudes que alcanzan 
la audacia y el desahogo del señor 
Prieto; pero, la verdad, no creímos 
nunca que ante una Asamblea en la 
que no son mayoría los tarugos so-
cialistas que juzgan con el odio y no 
con el entendimiento, se atrevería a 
presentarse como vestal de la ley 
republicana en el que no hace aún 
un mes se mostraba dispuesto a lan-
zarse a la revolución. 
íCuántos grandes comediantes, o 
«tragediantes», que diría don Mel-
quíades Alvarez, han malogrado la 
política! 
Thadcrin 
Desde tiempo inmemorial se vie 
ne celebrando esta simpática pro 
mesa. Este año, como aconteció con 
las procesiones de la Semana San 
ta, ha constituido una excepción.' 
Muy de mañana, al rayar el alba 
comenzó la peregrinación hacia 
Santuario. Los oficios sagrados se 
vieron concurridísimos. Por la tar 
de fué un continuo hormigueo de 
fieles deseosos de cumplimentar su 
ofrenda. 
Contribuyó en mucho la bonanza 
del día, uno de los primeros que 
puede considerarse como bueno 
Ha sido duro el invierno y la prima 
vera también dejó mucho que de 
sear. 
T R A S L A D O D E P R E S O S 
Por orden del excelentísimo señor 
gobernador civil de la provincia 
han sido trasladados a la prisión de 
Zaragoza los siguientes presos, que 
como se recordará fueron traídos J 
esta prisión de partido de la provin 
cial de Teruel el día 29 del próximo 
pasado. 
Ignacio Quílez Moreno, Gabrie 
Ariño Mílián, Valero Burillo Nava-
rro, Francisco Fran Latorre, Félix 
Gomeno Ponz, Ramón Moles G i -
ménez, Ensebio Capsi Lanuza, Cris 
tóbal Calma Lucea, Pascual Gracia 
Fuster, Fermín Obered Bondía, 
Mariano Legido Gállego y Francis-
co Tello San Nicolás. 
El traslado se efectuó a las seis 
media de la mañana del lunes 16 de 
los corrientes, sin que ocurrieran 
incidentes. 
Continúan prestando servicio de 
Vigilancia las fuerzas de Asalto. 
G R A N P A R T I D O DE F U T B O L 
MATIAS HERNANDEZ 
Plaza del Seminario núm. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.-Hilo 
Sisal.—Trillos torpedo.—Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
A D E M A S 
casa 
a la 
encontraréis en esta 
todo lo concerniente 
casa de 
Don féllx Schlsyer S. H 
antes 
niberlo les y C 
como máquinas KRUPP y 
repuestos de piezas de la 
misma máquina. 
Trilladoras SCHLAYER H S L E A K , la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania. 
Casa central: Madrid, calle Príncipe, 15 
Daroca: ARCADÍO ESQUIU, calle Mayor.—Muniesa: Casa de 
los Hermanos Clemente.—En Teruel: 
Matías Hernández, Plaza del Seminario, 2 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
Con una buena entrada se ha ce-
lebrado el primero de los partidos 
concertados con el Arenas de Zara-
goza, campeón amateur de Aragón, 
alineándose los equipos de la forma 
siguiente: 
Arenas S. C. 
Blesa; Trigo, Peralta; Castellot, 
Tomás, Arilla; Conanza, Boria, Mo-
reno, Escuer, Valle. 
J. D. Alcañizana. 
Juancho; Galán, Ponz; Angelito, 
Atienza, Perico-, Pascual, Pacotero, 
Soria, Magallón, Espinosa. 
Durante toda la primera parte ve-
mos un juego muy igualado y a los 
pocos momentos de principiar, So-
ria, en una entrada valiente, marca 
el primer tanto para los de casa; los 
del Arenas se lanzan a la ofensiva 
fuertemente y consiguen el empate 
por medio de Navarro; en estos mo-
mentos el juego es muy interesante 
por el entusiasmo que ponen am-
bos bandos, mas la igualada dura 
poco; en un córner que hace el 
Arenas lanzado estupendamente 
por Espinosa Pacotero remata im-
parablemente de cabeza el segundo 
tanto y con este resultado termina 
eljprimer tiempo, 
A l dar principio el segundo tiem-
po, vemos una apatía en varios ele-
mentos de casa que trae consigo el 
desconcierto y de ello se aprovecha 
el Arenas para marcar cuatro tantos 
y'con el resultado de 5 a 2 a favor 
de los forasteros termina el partido. 
En este partido, a pesar del des-
concierto reinante en el segundo 
tiempo, hubo también mala suerte 
en los de casa perdiendo dos tantos 
seguros, Espinosa uno de ellos, en-
contrándose solo sin portero y que 
lanzó fuera a un metro de la porte-
ría y el otro por indecisión, mas un 
empalme fantástico de Pacotero que 
salió por milímetros por encima del 
arguero. 
El día 15 cambian las alineaciones 
pasando Atienza al puesto de Ponz 
y al de aquel Solans y en la puerta 
jugó Paulino; este partido fué el 
más bonito y en el que más fútbol 
hemos visto de cuantos se han 
gado; de salida principia a ¡ug^' 
a gran tren que creemos no p o ¿ 
resistir ninguno de los dos bandos 
pero se termina igual que principé 
Hoy hay más entrada que t\ ^ 
anterior, encontrándose el cam^ 
casi Heno y el público, queelpri. 
mer día estuvo un poco ítío a\no 
animar a los de casa, en este partid 
no cesa de ovacionarles por el intt. 
rés que ponen en la lucha, tan pron-
to vemos el balón en una puerta co-
mo en otra, marcando los primeros 
el Arenas de un tiro imparable dt 
Boria, no por esto los nuestros se 
desaniman si no que se lanzan ra-
biosos a por el empate, ' 
-Redac 
• ' cosaquep. 
tán a punto de conseguir segui ' 
mente, pues centrada la 
mos una formidable combinación 
de la tripleta central que sin lUar 
a tocar la pelota uno solo de los f0. 
rasteros, la llevan hasta el área d 
los sustos y allí Magallón lanza un 
chutazo fantástico quepor desgracia 
devuelve el larguero y con estere-
sultado termina el primer tiempo 
A l dar principio el segundo, los 
de casa se lanzan furiosos a por el 
empate y dominan ligeramente al 
principio hasta llegar a dominar 
por completo en el primer cuarto 
de hora, siendo producto de este 
dominio el tanto del empate en el 
que han colaborado'toda la delan-
tera, formándose una melee y por 
fin Magallón lo introduce en la red; 
con esto cobran nuevos ánimos y 
anotamos el mejor shot de la tarde, 
a cargo de Magallón que se estrella 
en el ángulo del larguero; esto me-
reció ser tanto y nadie lo hubiera 
parado de ir unos milímetros más 
bajo, pues no se vió la pelota hasía 
que no dió en la madera, sin em-
bargo el Arenas tiene más suerte al 
marcar Escuer después deuncór 
ner; otra vez vemos al Alcañiz 
tando de firme, pero tenemos el 
santo de espaldas, sin embargo, el 
Arenas nuevamente obtiene el ter 
cer tanto, por mediación de Born 
de un buen tiro al ángulo por bajo 
y con este resultado de 3-1 acaba el 
partido. 
El primer día se distinguieronOa-
án, Perico, Pascual y Pacotero que 
ueron los que no decayeron m un 
momento, y el segundo todos )# 
ron a cual mejor, pues Paulino q 
levaba bastante tiempo sin )U " 
nizo un buen partido lanzán 
dos veces a los pies de Nav " 
arrebatándole la pelota de osP^ 
valientemente, evitó dos tanto * 
uros y hasta el domingo qu v 
mos alDertusadeTortosa ^ 
os mejores onces de la provin^ 
arragona. hac 
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Apartado 228 
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